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Ln escena representa la cubierta de 
un huque, en Ja cunl hay una especia de 
tienda formadn por soherbios tapices, y 
en un ht.do un Jecho en el que apa.rece 
1
: echada lsoJda. al levantarse el telón. 
, V cJando el sueño de Iso! da estA sn sier-
va Braogania. Ambas han sido sacadas 
de Islanda por Tristin, guerrero famoso 
al servieio do su tío elrcy l\Iarke de Cor· 
nuelles, pam quien ha pedido y obtenido 
Tristi'ln, en mntrimonio a Isolda. Esta. se 
lamenta con su sierva del matdmonio que 
le espo¡·n, desen no llegar nunca a la cos-
I tn pn.m retnt·dat· el enl~ce. Conoció aTris-tl\n t'ccogiéndole heritio por ~laco! do, gnc-
li ~ITero hi:slnndés, en un combate en que 
t'>ste recibió In muerte. No obstante de ser 
unenemigo1 !solda I e eui.dó y curó, devol- . 
viéndole Ja libertad. Ella había perdido 
la dc su comzón, pues quedó prendada 
1lel het ido n sus cuidados encomendado 
:f 'l'ristlin qne no supo o no quiso com-
pren<ter este tHnor, sin duda para recom-
pensal'ln sn cMitaLiva. acción, la fué a po-
dir ('n mt\tt'imonio p:\l'n su rey y seiíot·. 
Isoldn, 1Hllflndole1 cree odinrle ); om·ín 





Con TristAn est{t cuando se niega a vi· 
sitar a !solda el fiel servidor de aquel, 1 
Kurwenal, que aplaude su determina~ión. 
Ln mndre de !solda, conocía la nrtud 
de ciertas plantns y ungiientos, era mn-
gn, y antes de partir sn hija entregó &_In 
sierva dos bE'bidas ruagicas, que habJan 1
1
1 
dc serviria de ruucbo. Era una de elias la 
la bebida del amor; la otra In. bebida de 
la muerte. 
Isolda, indignada por la negativa dc 
Tristitn a visittH'Ja, siente acrecentansu ' 
ruturo odio que es realmente amor b~tcin 
'fl'istan y concibe un plar. de venganza 
que participa a su sierva. . 
llace la sacur los fraseos que cont1enen 
los mflgieos líquides, le entrega el de hl 
mtterte y In ordena que vuelva a llamar 
a Tristún y le invita a beber con ella la ~~~ 
copa de reconcilin.ción y a que por hab_er 
dado muertc a Maeoldo, hóroe de su pa1s, 
era Tristàn sn cnemigo. Al propio tiem- , 
po la intima a que cuando ~ristan, pre-
1
. 
senhindose a su in vi tación ptdn la copa, I 
escancie en ella el liquido de la muerte, 
del cnal bebcrt'm ella (!solda) y el gue-
rrero. 
Horrorízase la siet·va, quiere protestar 
y negarse a cumplir el mandato de _sn 
ama, pero en aquel momento alegres ca~­
ticos de los marineres indican la proxt-
midad de la tien·a y Knrwenal sepresen· 
ta de improviso en la tienda para anun· 
1 
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'Apro,·echn Isolda la ocasión para m<ln-
dAr a Kpwernal qui.' diga a Tristan que 
si dc be con<lucirla a tierra para presen-
tarin al rey ~Iarke, no scn1 sin que antes 
\'ll)':l :t pedit•Jn p<'rdón de una ofensa 
que la hn inferido. Obcdece Kun,·enal, y 
a poc o llc~a Tristiin obedientc al ruensaje 
InYitAie entonces Isolda a que beha 
con elln la copa de recon<'iAliación. 1\Cep-
tft el gut.>nrcro, pero Brangania en lugar 
dc cscnncilu· el liquido dc la muerte, ocha 
el del amm· que no tarda en surth· sus 
cf'cctofi pues apenas apurado por Tristlin 
e !solda, cstr(•dlansc enamorados y pro-
I"I'Uillpcn en un idílico y ap~t.Sionad<;> duo. 
A todo csto, el buque ha llegado a t.ie-
.-rn, el rcy Markc aclamado p<;>r el puèblo 
y los marineres, sube a bordo, aeércnse 1 
r¡cguido dc s u corte a In. tienda ... , !solda \ 
ni '\"cric ctw desmayada ... ¡Sah•e al rey 
i\rarkc! ... 
ACTO SEGUNDO 
Es do noche. Estú cou,·ertida la esce-
na en un jnrdín de secnlares y grandio-
sos •lrboles, quo dan fr·ente a la babitación 
de Jsoldn.. TAt puerta esui abierta y en 
elln hny nnn. nntorcha cncendida. Junto 
I 
l 
1t la antor·cha estú Isolda, que escucha 
ngitnda los rumot·es que hasta allí llegan 
de una parLida dc c~tza. Ln partida ha I 
sido orgnnizada por Melote, amigo, al pa-
recer de 'l'ristan, que Ja dispuso pnra 






su amadn (solda. La señal para reunirEe 
los amantes es que deje de bÍ"illnr Ja an-
(i 
torcha. • 
l~solda, a quien el plazo sc hace inter-
mina hle o rd una a su sierva Bra.ngania 
que apague In nntorcba, pero aquélla que 
desconfin de Melote, ruega a ;,u señora I 
que dcsistn dc vet·, por aquella noche al 
menos, :t Tri s lli n, pues ad vierte en la par- •
1 tida de cuza nn luzo hil bilmente ten dido 
por un traidot· para descubrir sus amores. 
La enamorada lsolda no entiende las 
mzoncs de su sicrva y apaga por si mis-
ma l<t antor<·ln~ oi·denandolc que se pon-
ga dc vigilancia en la torre. 
Llegu. 'l'ris tan, 11 hraza a Iso Ida, en to-
nan nrt1bos un t.imno do alabanza a Min-
na, deidad del amot·, y pasan largo rat{) 
en amoroso i~lilio. 
Dc él les saca Brangania anunciando-
les que el dí a sc aceren. y es hora de que-
se separen; pero ¡ay! los temores <le Ja. 
sierva 110 cr:m infundados y el falso ami-
go Melote, acompañaudo al rey y a la 
<'orte, llega en aquel momento sorpren· . 
diendo a los amanies, a pesar de que al- , 
go consigne aclelantarse a nquéllos el 1¡ 
llei Ktll"l\'cnnl, que les advierte. 
'J'rist!\n cuhre con su manto a !solda y, I 
rcsponde a lns acusaciones de l\lelotc,-
de~nudanrlo el acero, pero el traïdor se-
ttdelantn. y hicro con el suyo a 'l'ristàn, 
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ACTO TERCERO 
1•. ll:n un castillo sitna$io a lo alto de un 
pet\ttsco, rodeado de malezas y que balia 
el mat·, estA 'l't·isll\n en su país, al cuidado 
del li el K urwena.l que allí se lo Hevó, 
arrebatAndole a Melote. ¡ 
Ku•·wenal para completar su obra de 
adhesión y carifio, ha reclutado servido-
res ficlles que se han encargado de robar 
a bolda y lranspnrtarla al lado do Tris-
t¡\n c·.on el doble objeto de que éste ten~a 
ol consuelo de su amor y sea curado de 
sus heridas, pues Kurwenal no ignora • 1 
que ya en ot.,·a ocasión salvó a Tristan 
li 
de In muet·to pot·modio ne m;ígicos uotos. 
Un p1u;tor, que en lo alto del monte 
tiene apostado Kunvenal, es el encarga· 
do de dar la buena nueva de que hay 
buquc a la vista (que de be ser la na ve :, 
I 
que cnnduzca a Isolda) ejecutamlo en su 
caramillo una alegre balada. 
Ella dcspierta ll Tl'istan, que por pri · 
mera vez vuelve S\. la vida y se da cuenta 
i 
I 
ne lo que pasa, desde que cayó herido. 
Kunvem\1 le refiet·e donde esta, lo que 
ha. becho y la gt·at~ s01·presa. que le pre-
para. Duda. Tristàn de que tant.a díeha 
sea cierta, cuando la triste melodía pas- l' 
tori! se con vi e•· te en alegL'e sonata., i adi · 1 
~ cio de que Isolda llega. 
I SA.Ié a su encuentro Runvenal, reco-
I ~ 1• mendando a su señor que no se mueva 
I 
ñel agt·este lecho en que a Ja sombt·a de 
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sistír al dosc(l, sc lcq~nta pa1·a salí1· al ¡ 
encucnt l'O do s u amil y éstn I e r<:cibe en 
sus bl'a:tos, en los que cae desvanecido. 
Tras ol buc¡ue dc lsolda ha venido una ! 
nueva uavc; es la de :'llarke y esto anun-
cia azomdo el piloto dc Ja que Kurwenal 
lletó. Óycse ruido dc lucha, refñgianse 
Tristún, Isolda, Kurwenal y el piloto en 
el rccinto murado, cuy~t puerta atracau ... 
En los que asedian, reconoce Kurwe-
ual, por ht voz, a ~lelotc, que es también 
el que primera consigne ·entt·ar, pero es 
pa ra <'ncontnu·so con el acero del fi el 
servidor quo, mat!Ínclolc, venga la trai-
- ción. J•jntre los quo vienen estA Branga-
nla, r¡ue ha dccubicrto al I'CY la sustitu-
ción del liquido dc la. ruucrto por el del 
amo1·. 1\l¡trkc con la revelnf'ión sc ha cou-
vencido dc que en Tri:;tàn no bubo enga· 
fto, ni Ll'aicíòn, y si i:iólo efectos múgicos a 
/ 
IolS quo el hom lwe no puode sobl'eporner-
st•. S u bucn corailón lc dicta <1uo perdone 
a los amantes inconscientes y baga su 
J'eli<\itll\d cas{uldolos y ren unciando él a 
la. que dehía ser su espvsa. Llcgn allí pa-
l'I\ consumar su snct·ificio y la felicidad 
de Tdstñ.n e !solda ... pm·o es ya tarde. 
Tan tas emociones ban acclantdo Ja muer-
te dc Tl'isll\n, que en aquet motacnto ha 
dejado de existir .. Junto a .. él cae su fiel 
servidor Kuwcrnul ~¡ue ha recibido en la 
luch11, pnrl\ ch~rcndct·la cntl'nda, mm·tales 
hea·idas. Sobre el cuerpo de Tristàn se 
desploma h;olda. I• IN 
PROGRAMA 
' Editado por la 
~ 




MAORfO- Romanones, 7 y 9 
} SEVILLA-Piaza Constituéión, 5 ~ S. SEBASTIAN- Andfa. 5 
' SANTANDER- - Compañfa. 22 
Pidanse tarifas. 
Orandes descuentos. 
MAl SON c. Odette,. de Parfs 
I 
J•'RANOISCO VrÑAS, tenm· 
•• az n 
a J J 
i çr Pidanos precio antes de comprar 
Estufas y Material 
Eléctrlco para usos doméstlcos -~ 
\ Pipnchae, llervldoru, Recado¡·e.s de cabello 
A pari\ tOs para miUla ge, He.) 
LAM:l>ARA6 •, waUo y de tlamento meU.lioo. 
== SEOOION DE OPTJOA == 
I.cntes, Anteojos, JmpertlncntM, Monócnlos (Orlstales 
¡;prnntlir.ados), l\UeroRCO)llos, Termómetros, Barómf!tro!i. 
ll¡grómctros, Cintu. )';te. 
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. - SASTRE = 









Diplomes obtenus aux Concours : 
dtl Coupe de fllris ' 
~ ... : ... -=-~=#==~~~===== i 
ENRIQOE ~ 
~ f\LEMf\NY 
Salón de San Juan, I 2 9, 
Entresuelos 
(Frente al Arco Triunfo) 
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• - . 
• . MARCA 
• . 
• . 
• . Las mejores t 
. PLANTILLAS ¡ 
higiénicas. ¡ 
La. mejor ¡¡ - Los mejores 
CREMA TACONES · 
para. el Calzado. · de goma.. 
• ........... 
. ·-· . 
~ 
- ·-·-·-·-·-·-···---·--
~·~·~ ~ ~·~·~ ·~·~~~·~·~·~·~·~ 
Ptincbado Jlttman ( cA.sA EsPAÑOLA) , 
--- - -
MAlSON «Odette » de Paris 
.ToRr:: Sr·:OURA TALLTF.N, brtrlfono ··--~·-·''-·-··-·----~~~-----· I 
Agua Oe Solares : 
.Ca meior agua òe mesa 
Da excelentes resultados en las 
enfermedades d el estómago y nervios 
PROVEEDOR DE LA REAL CASA 
DeJ>óslto Contra!: 




'··- ··-··--· ·.-··-··~··--··-··· 
]'edir .en fodos 
los 
Bars y Cafés 
una copifa . del 
el mas digesfivo 
···-··--··- ··-··-··-··-··.._._ ... 
l5 Plantbado !flt~an (cAsA ESPAÑOLA) 
MAlSON "' Odette ., de Parfs 
==----,.....____ 
:El e:» ~A ·lS 
HEC'JRlJJAS LA~ Xt>\'EDADE:-i 
Pasamanerías: T renzas : Galones: Volantes :Puntill as 
Pieles : Cinta s: Cuell os: Pecheras: Bordados; Botones 
y dem•• 
ADORNOS VESTIDOS 
Gt1ANTE8 y MEDIAS CARMEN 3 {ft·Cllte 111 iglesut de BelPn 
' ' BARCELONA 
TeléfoiJos: Hnrcdouu, mll'-"• -S11n-ín. tï.'dt ). 
Ls oasa mejor surtida 
__ _ Y que !,!llde n1à~a~~ 
AGUA DE SOLARES l't'ovce'dom ac la. 16 
_ __ _ __ Reni Cua 
-------
~ .......... .., ...................................... t\( 
! • 
! ., • 
! VIG.OROSINA I 
! ! 
• • • 
¡· AGU.I RE~ I 
• • . . 
• • . . 
• • . . 
• • i EI ·mejor re(oóstttÓyente f 
. . 
• • ! sin igllal para tàbér(qlósis ! 
• • . 
• . 
• 
y catarros cró~icos • . 
• . 
• . . 




• • . . 
• • ¡ :!Je venfa en toaas las ¡ 
. . 
• • ¡ . ja_ rmacia s ¡ 
. . 
• • . . 
• • ~.......... . ...................................... ¡~ 
17 PlancbadO Jll~man (CASA ESPAJ\fOLA) 
~-~ --
í Rlii:CUJJUlDOil DJ:X. X.JiCRQ 
TRlSTANO E ISOTTA 
La célebt·e ópel'a Wagneriana so estt·e-
nó en nuestt·o nl'an Tcall·o ~I Liceo, en 
la noc ho dol l'de Noviembra del uno 1~!!9, 
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MARTINEZ CRESPO 
DENTTS TA 
Ex·disoipuJo del Dr. Amoedo de París 
Y del Instituto Dental de Berlin 
TRABAJOS DE ORO Y ESMALTE 
CONSEJO CIENTO, 331, entresueJo 
~~~=J~u=n=to=R=a~m~h~la~de=C=a=t=al=u=ña~~~~ 
.. **¡ 
AGUA OE·SOLARES .C\II'Q. t·~tómngo ~ · 
:Y llCI'\'1011 20 
. " .. 
-~ \ 
LA ~~TRERA M~DERNA 
)Janm vegistr1tda 
l)epóslto y • .venta de 
..,. 
t 
* ¡ Osfras ¡ 
¡ y mariscos ! 
! === Còmedores para la degustación ! 
1 ' 
: ~ nul· ntana ~ allado 'casa * i I 2 ij ~ s I Cuilarefas ! 
• -@.;;;:-, Teléfono 3541 e -#2- ~ 
t ABIERTO DIA Y N OCHE * 
* . . . ,¡ t ¡ Oo•ecp uo a :;us cum¡naúo,·es , 
ft .. . .. ~ .............................. ~ .......................... r.; 
2 1 Plancbado Jlltman (cAsA ESPAÑOLA) 
cOdefte :. de· Parfs 
~f tro . ALI•'REDO P ADOV ANI 




Teléfono 2 153 
AGUA DE SOLARES 2~ 
--_____.....,._ ,..._..._ ___ ;....-,...__.,..__ ~--
\ 
,. '· \ 
NOTICI AS ~ 
MamUHl miércoles ''LA GIOCONDA" ~ 
Pasndo lllHúana jueves. - Gr~U1 fun· 
ciún dc dcsprdida dc Jl[t·. Albcl's y i\ bc· 
l nolicio <ll• ••L'n•uvrc dc securs aux arLis· 1 tes frn nca is et Bel g-(~s '' so pondra en es- ) <'<'llH ~~e tos 1. '' , ~ u y :1. o de la ópet·a Boris, y c1.1ccnns dll los cuadros :!.0 del acto L", 
~ El meior medicamento :¡ 
~ para abrir el apetito. l 
~ píaase e;:;;,a::s partes ! 
~·--:...-=·,•e - ==. ·.· ====---::::::= '~ 
~--
2 3 PI4UCb4"0 JfJtfhAU (CASA ESPANOLA) • 
/ 
• • ¿Dónde ~e viste la elegancia? 
En la Sastrería 
. 
Lf\ EOROPEf\ 
CnRTADOR DE PRIMER ORDEN 
I••·t·cio fljo Oa pnrle françaísc. 
Plaza Santa Ana, 24 y Capellans, 17 
-
''.tbtLP:To'• la uual es dc esperat·, se n~rà 
muy concurrida. 
1•:1 s~i bndo, tcndní. lugnt• el dcbu~ del 
haritono D. Ramón BlancharL cou la ópc-
t·a "l•'als~ai'f" pucstn en escena con el 
ex¡Mmlido dccorn<lo propied~td de la 
::iocicdad del Grnn 'l'eatro dol Licco, nños 
ha no prcscntado. 
--- ---
PAUL ZABAL 
'= FABRICA DE PIANOS 
OAS ~ J.'I/'!J)JAII.A .t:N I~M 
DESPACHO Y SALÒN DE EXPOSICIÓN: 
Hucu~<uccso, fl P IRZil Santn A uR. H 
"I'EJ.Ji:I"ONO H~t 
Venta& u plazo 1:1 Alquíleres 
Reparaciones Afinacioues. 
• • 
AGUA DE SOLARES P¡·evle1'~~:~~~l~~~d4\de• 2 ~ L_r.¿ " ~ ., -----
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